































































































































2003 2000 1997 
学識経験者 42.9 38.8 36.8 
行政の首長 31.5 35.3 37.8 
民生委員・児童委員 5.7 5.8 6.2 
町内会・自治会 5.0 



























































当事者及び家族の団体 6.5 2003 2000 1997

































































給与規程 3.088 92.7 










情報公開関係規程 309 9.3 
9５ 
2.8 














在宅サービス経営会議 197 5.9 
3０６ 
９．１ 

























総務部会（委員会） 502 1５．１ 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1．事務局長 1９ 3４ 1,777 1７０ 776 412 3０１８８ ０ ０ 6７ )７ 30255 2.福祉活動専 珂員 ０ 6７ 20806 116 2２ 1１ 2.822 0 １ 3４ 3５ 2.857 3 他一般事業職員 476 938 8.807 1.302 741 262 12.526 1２８ 6５ 2.391 2.584 15.110 －股事業職員 495 1.039 130190 1.588 1.539 685 18.536 １２８ 6６ 2.492 2.686 21.222 5.居宅介麹支授事業 ０ 1５３ 403 40180 6１ 1９ 4β1６ ０ ０ 774 774 5.590 6.在宅介護支授センター Ｍ7２ 137 582 107 1０５ 1２ 2.115 3８ ２ 100 140 2２５５ 7.介
に売而
捜保険事業のﾎｰﾑﾍﾙﾌﾞｻｰﾋﾟｽ ０ ３ 798 100737 5０ ３ 11,591 0 1８ 25.951 250969 37.560 ８ 他ア ミームヘルプサービス 244 4４ 690 520 2２ ５ 10525 229 3４ 10755 2.018 30543 ９ 老人デイサービス ０ 4７ 20123 9,185 1９１ 2６ 11.572 0 2７ 70154 70181 18.753 １０ 生高：;者グループホーム 0 0 3２ 1３１ 0 ０ 163 0 0 8４ 8４ 247 １１ 訪問者誼ｽテーション 0 ０ ５ 205 ７ 0 217 0 0 172 172 389 1２ 老人保健施没 0 0 127 1４１ 2７ ０ 295 0 0 4６ 4６ 341 1３ 特別芸Ｉ且老人ホーム 0 0 182 720 3２ 0 934 ０ ０ 218 218 1.152 １４ ケアハウス 1８ ０ 4３ ６ ０ 0 6７ 1４ 0 1１ 2５ 9２ 1５ 障害者デイサービス 184 ３ 330 260 1１ ３ 791 8９ ４ 382 475 1.266 １６.障害者生壼支授事業 5７ ７ 100 6５ ６ 0 235 4４ ９ 422 475 710 １７.納神障害者地域生活支担事乗 2３ ４ 1４ 1２ ０ ０ 5３ ７ １ 2６ 3４ 8７ １８.保育 所 730 1３ 364 133 ８ ０ 1.248 6８ ５ 207 280 10528 19.児宜館 420 2７ 909 1０ 1３ ４ 1.383 273 501 743 1.517 2.900 2０． 障害者通所施設(法定） 350 120 605 7３ 1８ ３ 1０１６９ 2５ 2４ 332 381 10550 21.そのＩ h障害者通所施設(塗定） 5０ 247 939 2８ 2１ １ 1.286 1６ 5６ 430 502 1.788 22.その他在宅福祉サービス車兵 468 160 10604 724 5２ ３ 3.011 419 1３４ 30253 30806 60817 23.福祉センター等会倣釘埜管理 7２ 1４ 2.480 1４１ 1２５ 3３ 2.865 2１ ５ 1.803 1,829 4.694 経営事象職員合Hｆ 3.788 979 12.330 27.378 749 1１２ 45,336 1.243 820 43.863 45,926 91.262 総合計 40283 20018 250520 28,966 20288 797 63,872 1,371 886 460355 48.612 112,484 













負1．事潴局長 9２ 6２ 643 6７ 0 1１ 1０ 2８ 2４ 1５ 5９ 3５ 269 2.福祉活動写 W且 601 148 10783 369 ８ ３ 1６ 1５１ 1２６ 5３ 1６３ 1０１ 692 3.その‘ 世一般事業職目 1.690 588 3.751 10116 3８ 3５ 1８３ 659 578 274 1.051 342 1.275 一般事桑職且 2.383 ７９８ 6.177 1.552 4６ 4９ 209 838 728 342 1.273 478 20236  居宅介腫 業 209 3８ 583 215 ６ 8３ 959 2,835 237 10443 544 4７ 40903 ６ 在宅ブ 、俎支掴センター 292 4８ 330 325 1６ 220 693 618 6１ 259 1５１ 1９ 1,240 フ 介堕保険事象のﾎｰﾑﾍﾙﾌﾞｻｰﾋﾟｽ 1４９ 3４ 495 4７ ４ 1６ 1,308 70166 619 50982 260864 1.244 1,787 ８ 世ホームヘルプサービス 3９ ５ 7０ 2４ ２ １ 1０２ 856 7８ 721 10978 235 245 9 老人デイサーピス 535 1６１ 1,075 211 ３ 5８ 30531 3.442 501 926 60105 710 10198 1０ 痴呆性商船者グループホーム 1０ １ 1２ ３ ０ １ 1９ 5８ ６ 1３ 120 ７ 2２ 1１ 訪 剖宕誼ｽﾃｰｼｮﾝ 0 0 ３ 0 0 1２ 344 1２ 0 ７ ４ １ 1１１ 1２ 








































































































Ｔ』 了『 戎14企 ■■ ■■ ￣ 度 ｝０』 z成13士 ￣ ￣ ￣ 度 成12企 ■■’ ■● ￣ 存夛二会Ｉ 贄i収入 373.9 284％ 431.1 2.4％ 98.6 2.5％寄 ■■■ 、 ■ 金』 又入 377.1 2.4％ 428.4 2.4％ 386.2 2.4％ 分！ 旦金」 又入 9.4 0.1％ 57.1 0.3％ ￣ 1■■■ 
怪Ｉ 鑿ネ 因 】又 3049.6 19.6％ 3519.0 19.9％ 3,662.5 232％ 
功成金』 又ノ 211.3 1.4％ 2５０９ 1.4％ ￣ ￣ 
受託ョ筐収入 4273.3 27.4％ 4922.0 27.9％ 4,393.5 27.8％ 事業』又入 643.5 4.1％ 736.3 4.2％ 572.0 3.6％ 
￣ 
■■■■ 
ロ‘ ■■■■■Ｐ⑰ 藷詮 金，仮 483.5 3.1％ 566.7 3.2％ 527.2 3.3％ 
負； :Ｅ 金』 又入 75.9 0.5％ 88.1 0.5％ 1１９．９ 0.8％ 
介ｉ瘻保 実収入 5610.2 36.0％ 5992.4 340％ 4,521.4 28.7％ 
措 又入 30.6 0.2％ 1５．０ 0.1％ ￣ ￣ 
雪費】叉入 99.3 0.6％ 109.3 0.6％ ￣ ￣ 
その他 356.1 2.3％ 532.5 3.0％ 1,196.9 7.6％ 
ムロ曇ロロ ● 15593.7 100.0％ 17648.7 100.0％ 15,778.2 １０００％ 





■ 1070.5 7.6％ 1１５１．９ 7.3％ 692.4 4.6％
事； 業費支 ■ ■ 2683.3 19.0％ 3035.2 19.3％ 4175.2 27.5％
１口■■口 9事 ’ □ ４４ 136.8 1.0％ 140.8 0.9％ ￣ ￣ 
金酒B分金 228.8 1.6％ 356.4 2.3％ ■■■■ ￣ 
分！且金支 ■ ■ 1６．８ 0.1％ 1６．３ 0.1％ ￣ ￣ 
】成金支上 ＪＪ 46Ｍ 3.3％ 431.3 2.7％ 315.2 2.1％
負； 旦金支
■ 
■ １Ｊ 64.5 0.5％ 83.0 0.5％ 83.1 ０５％
その{也 207.5 1.5％ 315.9 2.0％ 1736.2 11.4％





































































































































































































































































部門 事業の性格 民間財源 公費
事業
収入

















































































































社会福祉士 85 2.6％ 
介護福祉士 526 16.4 
精神保健福祉士 1０ 0.3 
介護支援専門員 344 1０．７
社会福祉主事 366 11.4 
保健師 ９ 0.3 
看護師 279 8.7 
保育士 7０ 2.2 
ヘルパー１級 2０１ 6.2 
ヘルパー２級 1．２８ 40.0
管理栄養士 1３ 0.4 

















































①会費収入 272,619 3.6 
②寄附金収入 38,679 0.5 
③分担金収入 1０ 0.0 
④経常経費補助金等 939.344 12.5 
⑤助成金収入 2４，１３１ 0.3 
⑥委託費収入 Ｌ511,093 20.1 
⑦事業収入 80.421 1．１ 
⑧共同募金配分金収入 202.819 2.7 
⑨負担金収入 19,608 0.3 
⑩介護保険収入 3.454.466 46.0 
⑪支援費等利用料収入 348.615 4.6 
⑫運営費収入 200.243 2.7 
⑬貸付事業等収入 29,207 0.4 
⑭会計単位間操入金収入 173,763 2.3 
⑮その他 216,729 2.9 
合計 7,511,746 100.0 
①人件費支出 4.560.081 66.6 
②事務費支出 739.878 10.8 
③事業費支出 670,694 9.8 
④事業費支出（介護保険） 228,595 3.3 
⑤事業費支出（支援費） 21.795 0.3 
⑥貸付事業等支出 35.988 0.5 
⑦共同募金配分金事業 170.649 2.5 
⑧分担金支出 1，９６３ 0.0 
⑨助成金支出 87,638 Ｌ３ 
⑩負担金支出 29.950 0.5 
⑪会計単位間繰入金支出 146.205 2.1 
⑫その他の支出 159.428 2.3 
⑬予備費 8５ 0.0 



























































































































１ 山形市 254,507 
２ 酒田市 99,569 
３ 鶴岡市 98,724 
４ 米沢市 92,214 
５ 天童市 63,301 
６ 東根市 45,802 
７ 寒河江市 44,144 
８ 新庄市 41,391 
９ 上山市 36,633 
10 南陽市 35,805 
1１ 長井市 31,399 
1２ 村山市 29,122 
1３ 高畠町 26,798 
1４ 尾花沢市 21,534 
1５ 河北町 21,437 
1６ 川西町 １９，３５２ 
1７ 余目町 18,272 
1８ 遊佐町 17,707 
１９ 白鷹町 17,026 
2０ 山辺町 １５，６５１ 
2１ 中山町 12,935 
2２ 藤島町 12,167 
2３ 最上町 11,287 
2４ 温海町 １０，４１２ 
2５ 真室川町 10,376 
2６ 大江町 10,180 
2７ 小国町 10,010 
2８ 羽黒町 9,682 
2９ 大石田町 9,281 
3０ 飯豊町 9,069 
3１ 朝日町 9,036 
3２ 櫛引町 8,467 
3３ 三)||町 7,825 
3４ 八幡町 7,311 
3５ 西川町 7,254 
3６ 平田町 7,240 
3７ 金山町 7,222 
3８ 立川町 6,818 
3９ 舟形町 6,808 
4０ 戸沢村 6,307 
4１ 鮭)11村 5,746 
4２ 朝日村 5,695 
4３ 松山町 5,505 




西ﾉI|町 2,431 33.5％ 
朝日町 2,933 32.5 
温海町 3,328 32.0 
大江町 3,097 30.5 
飯豊町 2,755 30.4 
朝日村 1,722 30.2 
立川町 2,060 30.2 
小国町 3,011 30.1 
舟形町 2,018 30.0 
松山町 1,650 29.9 
尾花沢市 6,372 29.6 
真室川町 3,048 29.4 
大蔵村 1,281 29.3 
八幡町 2,142 29.3 
村山市 8,508 29.2 
遊佐町 5,129 29.0 
戸沢村 1,821 28.8 
白鷹町 4,910 28.8 
最上町 3,215 28.5 
川西町 5,513 28.5 
鮭ﾉ11村 1,634 28.4 
大石田町 2,626 28.3 
三川町 2,199 28.1 
平田町 2,072 28.0 
羽黒町 2,672 27.6 
上山市 9,975 27.2 
藤島町 3,321 27.0 
河北町 5,656 26.9 
櫛引町 2,275 26.9 
金山町 1,935 26.8 
長井市 8,339 26.6 
余目町 4,765 26.1 
南陽市 9,140 25.5 
山辺町 3,936 25.2 
高畠町 6,638 24.8 
中山町 3,177 24.5 
鶴岡市 24,112 24.4 
酒田市 24,145 24.3 
寒河江市 10,579 24.0 
米沢市 21,365 23.2 
新庄市 9,599 23.2 
東根市 １０，２１２ 22.0 
山形市 53,720 21.3 
天童市 13,260 20.9 
平均 24.7 
収入の計に占める人件費割合(人件費÷収入合計）
NＯ 単位：千円 人件費支出 収入の計 人件費比率
１ 米沢市 433,705 587,769 73.8 
２ 藤島町 32,697 45,820 71.4 
３ 大蔵村 9,407 13,334 70.5 
４ 尾花沢市 116,787 168,587 69.3 
５ 櫛引町 215,168 314,245 68.5 
６ 白鷹町 94,234 138,621 68.0 
７ 鶴岡市 866,366 1,314,396 65.9 
８ 小国町 69,046 105,488 65.5 
９ 朝日町 44,979 69,001 65.2 
1０ 朝日村 14,484 22,457 64.5 
1１ 遊佐町 86,971 136,149 63.9 
1２ 南陽市 143,390 226,794 63.2 
1３ 最上町 113,626 181,802 62.5 
1４ 新庄市 128,533 206,384 62.3 
1５ 高畠町 101,467 166,850 60.8 
1６ 川西町 55,428 91,850 60.3 
1７ 山形市 643,557 1,077,073 59.8 
1８ 大江町 44,966 75,497 59.6 
1９ 西川町 50,327 85,415 58.9 
2０ 舟形町 10,842 18,831 57.6 
2１ 酒田市 171,716 303,335 56.6 
2２ 村山市 90,650 161,081 56.3 
2３ 松山町 44,993 80,287 56.0 
2４ 長井市 85,956 154,011 55.8 
2５ 大石田町 10,867 19,525 55.7 
2６ 余目町 98,278 181,062 54.3 
2７ 温海町 60,566 111,841 54.2 
2８ 平田町 15,926 29,544 53.9 
2９ 上山市 92,658 172,418 53.7 
3０ 戸沢村 12,784 24,001 53.3 
3１ 天童市 １３１，９７２ 248,773 53.0 
3２ 北町 71,510 135,288 52.9 
3３ 21,772 41,763 5２１ 
3４ 141,714 283,669 50.0 
3５ 87,284 179,951 48.5 
3６ 18,848 40,243 46.8 
3７ )||町 １１，５６５ 25,801 4４８ 
3８ 山町 11,302 25,730 43.9 
3９ 寒 43,528 102,939 42.3 
4０ 立川町 19,198 46,501 41.3 
4１ 八幡町 16,908 48,323 35.0 
4２ 鮭川村 3,266 9,358 34.9 
4３ 山町 9,424 28,488 33.1 
















































市区 283 35.3％ 109 13.6％ 237 29.6％ 629 78.4％ 173 2Ｌ６％ 802 100％ 
町村 139 13.4％ 9２ 8.9％ 236 22.7％ 467 45.0％ 571 55.0％ ＬＯ３８ 100％ 




















宮城県計 ５ 13.9％ ３ 8.3％ 1１ 30.6％ 1９ 52.8％ 1７ 47.2％ 3６ 100％ 
市区 ２ 15.4％ ２ 15.4％ ５ 38.4％ ９ 69.2％ ４ 30.8％ 1３ 100％ 
町村 ３ 13.0％ １ 4.4％ ６ 26.1％ 1０ 43.5％ 1３ 56.5％ 2３ 100％ 
山形県計 ４ 11.4％ ５ １４３％ 1４ 40.0％ 2３ 65.7％ 1２ 34.3％ 3５ 100％ 
市区 １ 7.7％ ２ 15.4％ ８ ６１．５％ 1１ 84.6％ ２ 15.4％ 1３ 100％ 






















































































地域福ﾈＩ :活動計 １１次 ~凶ノブ属疋;､（２）。市町村堵 ，Ｉ 策定済み 策定中 予定あり 予定なし 計画期間 名称 備 司彗垂山形7 一Ｊ’ ○ 8～12年 地域福祉活動計画米沢 「 一コ ０ 11～15年 米沢市地域福祉活動計画鶴歴 』ｒ 一コ ○ 10～14年 ハートピア２１プラン
朝日センター ○ 9～13年 朝日村地域福祉活動計画
櫛引センター ０ 17～21年 櫛引町地域福祉活動計画
羽黒センター ○ 16～20年 はぐろハートﾎｯﾄプラン
(9)半成１７年に5市町村社協が合併し､新たな社協としてまちづくりを進めているので､２次計画については､合併した社協としての策定となる｡ただし､羽黒地区の計画策定が必要と思われる場合は検討していく。
藤島センター ０ 検討中 検討中 ①市社協本部と協議し､合併後の地域福祉活動計画策定に向け話し合いをしなければならない。
○ 未定 未定
酒田市 ○ ～16年 酒田市地域福祉活動計画
松山支部 ０ 10～14年 松山町地域福祉活動計画
平田支部 △ ①新酒田市となり､新市の二次計画として策定済。八幡支音’Ｉ ０ 17～21年 八幡町地域福祉活動計画 ③16年度計画策定済
＃ 斤庄 一Ｊ ０ 15～19年 新庄市地域福祉活動計画
身蟇河江 ’１ ○ 未定 未定
与一 ’７ ０ 19～23年 上山市地域福祉活動計画 平成１９年３月策定終了５月発行予定木 Ｌ 」 二Ｊ ０ １５～２０笠 申■二 むらやま地域福祉活動計画
長井市 ０ 19～23年 検討中 ①行政(福祉事務所)と共同で計画策定中｡民生委員へのァンケートを実施｡現在アンケート後の対応､計画策定の具体的
取り組みを検討中。
天童市 ０ 9年デー 天童市地域福祉推進計画
東根市 ０ 17～２１年 東根市地域福祉活動計画 ①策定委員会設萱準備中
尾花沢市 ○ 未定 尾花沢市地域福祉活動計画 ①行政の地域福祉計画と協働して策定する予定ですので､現在待機中。
南陽市 ０ 未定 未定 (2)ここ数年において､社協存続に係わる経営課題に取り組んでいるところであって､それらが解決あるいは見通しが立つま
で計画はできない状況。
中山町 ○ 検討中 検討中 ①合併破綻し､今後の計画について検討していく。
山辺町 ０ 12～16年 山辺町地域福祉活動計画







朝日町 ０ 7～16年 朝日町地域福祉活動計画
西川町 ０ 8年～12年 西川町地域福祉活動計画
河北町 ○ 10～14年 河北町地域福祉活動計画
大石田町 ０ 未定 未定 ②体制的に当面は不可能である
舟形町 ０ 17～21年 舟形町地域福祉活動計画 ①町社協の職員体制や関係行政機関の組織改編等があり、財政問題･事業の見直し等で計画の見直しができない状況。







Ｐ ： J１ ロ１ ‘ 』恥一 ○ 未定 未定
鮭）Ｉ ●』 『ぬ’ ○ 未定 未定 ②現職員体制では困難であり､また財政的にも厳しい。
真室， ⅡＩ １J ○ 未定 未定
金 」 町 ０ 未定 未定 ①行政の福祉計画策定予定に同調
最上町 ○ 未定 検討中 ①町健康福祉課にて昨年度､地域福祉計画を策定｡それをもとに日本福祉大学からの協力を得ながら活動計画策定予定。
高畠町 ○ 15～19年 高畠町地域福祉活動計画
川西町 ０ 未定 未定 ①行政の計画と併合して策定するので待っている状態
白鷹町 ０ 未定 未定 ②町の地域福祉計画とﾀｲｱｯﾌﾟした形で進めていく。





小国町 ○ 検討中 検討中 ①町の地域福祉計画と整合性を持って策定するぺきか､行政計画に組み込まれるべきか検討。
三ｊｌ 町 ０ 13～17年 三川町地域福祉活動計画
FＦｌ メ ０ 未定 未定
立 ○ 未定 未定
遊 注 HＴ ０ 検討中 遊佐町地域福祉活動計画
















策定済 策定 予定 り なし 名称 備 考※
山 ○ 18～22年 第二
米沢市 ○ 16 米沢市地域福祉活動計画 ①第３期（21～25年）の策定については、１９年11月より取り組む予定。
鶴岡市 ○ 17 ハートピアプラン2005 ①合併後の計画について策定しなければならないが、まだ具体的になっていない。







温海ｾﾝﾀ、幻 ハＩ.｢Ｉ -．f--,.ｹﾞ17…,14.-,､ 
酒田市 ○ 18～22年
松山支部 ○ 〃 〃
平田支部 ○ 〃 〃
八幡支部 ○ 〃 〃
新庄市 ○ 未定 未定 ②財務５ケ年計画を策定（平成19年度）
11.|寒河江市
i圭/J1山市 ）-.：第ﾎﾞｰ＃』｡~：,．_:Ｗ,〈 ~･i1-q'.P'1 11くルー`ｗｊ・-.-$1,-j,いちＩｌＪ； ＬｗｔＬＬ－－－母気息鍾蕊z:ｉ１Ａｆ簿｡{ｉｆﾐﾆしＩふく卜･…４Ａ‐￣￣…．．『ず'---、冠.;.-’'-.
村山市 ○ 21 未定 ①19年度に事務準備を進め、２０年度に策定委員会を組織化予定。

















高畠町 ○ 20～24年 ①現在未着手。今年度中に策定予定。
Ｊ１恥l西J町！ 、－｡、.ｒｄ－ｄｒ、IIP｡PII-IPII､bb 16＞ ;'ﾁﾞｺﾛﾐ ＞↑-;‐’@ と,,)｡｡,－－１１Ⅱ’１$,－．．．J.…・’瀬,.~:；I罫:.]．：,‘ ＴｉＡ５:…r－"い；卜::；難:溌鰯ii黙１１:ji灯.、ﾎﾟｭ…手十一沌冨白日溌懸鑓笈Iｍ－ｄ－ｄＬＰ． ．；．． -P口佇●'11.｡Ⅱ-
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ボランティア・市民活動センタ ￣ 、 福祉のまちづくりセンターなど住民参加の地
域福祉の推進を図るための支援機関の運営
地域に密着した地域での拠点などの運営
多様な市民参加のプログラムづくり
その他 ○地域の実情に応じた取り組み○社会福祉協議会への期待・役割など
9２ 角田芳伸
ＳＵＭＭＡＲＹ 
ＹｏｓｈｉｎｏｂｕＫＡＫＵＤＡ： 
Ｐ｢ｏｂｌｅｍｏｆｑｂｏｕ↑Refo｢ｍｏｆＳｏｃｉｏｌＷｅｌｆｏｒｅＣｏｕｎｃｉｌｆｏｒＭｏｎｏｇｅｍｅｎｆ 
Ｓ↑ro↑ｅｇｙｉｎＴｏｗｎｓｑｎｄＶｉｌｌｑｇｅｓＳｏｃｉｑｌＷｅｌｆｑｒｅｑｎｄＶｉｅｗ－１ 
－Ｖｉｅｗｏｆｆ｢ｏｍｏｎＣｏｎｄｉ↑ｉｏｎｓｏｆＴｏｗｎｓｑｎｄＶｉｌｌｑｇｅｓＳｏｃｉｑｌＷｅlfqreCouncil-
ｌｎｔｈｉｓｔｅｘｔ,thefbllowingproblemwasconsideredabouttheproblemoftheconcerningrefbrmofsocialwelfare 
councilfbrthemanagementstrategyinthecities,towns,andvillagessocialwelfare,andtheviewbasedontheresult 
surveyonconditionsofNationalSocialWelfareCouncil． 
(1)Missionofsocialwelfarecouncilandwhatismanagementphnosophy 
(2)Sourceofrevenueandfinancialmanagement 
(3)nainingofablepersonfbrmainofOrganization 
(4)Ibwardstodecisioncommunitywelfblreactivityplanning-fromtherelationofcommunitywelfareplanmng 
Asaresult,itisnecessarytomakethesystemwhichtheinhabitantstakepartinthemeetingandtakeanaccurate 
judgementandresponsibilityfbrsocialwelfaremanagement・
Also,anincomeofnursingcareinsuranceinsourceofrevenueisincreasing,but,fbrdevelopmentproperbusiness 
withcontmualyisbusmessassessmentｏｆｓｏｃｉalwelfarecouncnandcontrolofcost,moreoversettleonthefInancial 
planfbrmiddlelong-termandsuchasrulisefbrsecureofpublicmoneyjsitcanbesaiditisnecessarytoexamine 
infinancialmanagementfbrstable、
Moreover，reasonableplacementofstaffandaboutpercentagepersonnelexpenseｓｏｃｃｕｐｙｉｎｃｏｍｅｉｓｏｕｇｈｔｔｏ 
ｅｘａｍｉｎｅｔhisarrangejusticeandstafTtreatmentwhilereexamineconditionsofarea,populationscale,anaglng 
rate,contentsofaffairs,andｓｏｏｎ． 
(Part-TimeLecturer,UyoGakuenCollege） 
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